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が 聞 こ え て き ま す の で 。
中 井 私 は そ う い う 意 味 で 一 応 県 の 職 員 で す か ら 、 ま た 別 の 立 場 な ん で す け ど も 。 今 回 の
条 例 に つ い て は か や の 外 に 置 か れ て い た 人 間 な ん で す け ど も 、 私 も や っ ぱ り あ る 種 の 理 想 論
を 設 け れ ば 、 や っ ぱ り 罰 則 っ き と い う の が 当 然 の 落 ち 着 き 先 で 、 最 終 的 な 方 向 性 と し て 、 そ
う あ る べ き だ と 思 う ん で す よ 。
た だ 、 も う 1 つ は 、 や は り 段 階 を 踏 ん で し 、 く の か な と い う ふ う に も 思 っ て い ま す 。 と い う
の は 、 実 は リ リ ー ス 禁 止 は 今 に 始 ま っ た こ と で は な く て 、 何 年 も 前 か ら 釣 り 人 に 対 す る 呼 び
か け は さ れ て い る わ け な ん で す よ 。 キ ャ ッ チ ・ ア ン ド ・ イ ー ト と い う キ ャ ン ベ ー ン を や っ た
り 、 あ る い は あ ち ら こ ち ら に 看 板 を 立 て た り 。 た だ し 、 全 く そ れ が 実 効 性 が な か っ た と 。 だ
か ら 、 今 回 、 条 例 で 明 文 化 し た 上 で 禁 止 さ れ た わ け で す よ ね 。 そ う い う 意 味 で 段 階 を 踏 ん だ
第 一 歩 だ と み な せ ば 、 な お か つ 見 直 し を あ え て 明 言 し て い る わ け で す か ら 、 今 罰 則 を 設 け ず
に 何 が 起 こ る か 、 そ れ を 見 極 め た 上 で 次 の ス テ ッ プ に 行 く と 私 は 思 い ま す ね 。
と い う の は 、 た だ 罰 則 が な く と も 、 要 は 、 や っ て は だ め だ と い う こ と を わ ざ わ ざ や る と い
う の は 相 当 に 格 好 悪 い こ と だ と い う 部 分 の 抑 止 力 は 多 少 と も あ る と 思 う ん で す よ 。 少 な く と
も 例 え ば 警 察 官 と か 公 務 員 と か が や っ て い て 写 真 を と ら れ た ら 、 そ れ だ け で 写 真 週 刊 誌 も の
に な り か ね な い こ と な ん で す よ ね 、 一 応 は 。 要 は 、 罰 則 が な い と は い え 規 則 違 反 で す か ら 、
そ う い う 意 味 で の 抑 止 性 と い う の は ま ず 出 て き て い る と 思 う 。 だ か ら 、 は ね 返 っ た 人 間 は や
っ ぱ り つ い つ い や っ て し ま う と は 思 う ん で す け れ ど も 、 そ れ が や っ ぱ り 見 る に 耐 え な い 状 況
で あ れ ば 、 次 の 段 階 は 罰 則 っ き と い う 形 に な る の で は な い か な と は 思 い ま す け ど も ね 。 方 向
性 と し て は 、 そ れ が 今 は 罰 則 な し と し づ 非 常 に 中 途 半 端 な 状 況 に 見 え る か も し れ ま せ ん け れ
ど も 、 進 み つ つ あ る 方 向 性 と し て は だ ん だ ん 厳 し く な る 方 向 に 行 っ て い る の は 間 違 い な い で
す か ら 、 私 は そ の 見 直 し と い う も の に は 期 待 し た い な と 思 っ て い ま す 。
会 場 参 加 者 つ い で に も う 1 つ 。 今 、 琵 琶 湖 で そ う し づ 外 来 魚 に 対 す る 問 題 が ど う い う ふ
う に 取 り 組 ま れ て い る か と い う の が き ょ う は よ く わ か っ た ん で 、 す け れ ど も 、 日 本 に い ろ い ろ
湖 が た く さ ん あ る ん で す け れ ど も 、 漁 協 と か そ う し づ 組 織 も た く さ ん あ る と 思 う ん で す け れ
ど も 、 そ う い う 横 の 連 携 と か と い う の は あ る ん で す か 。 も し あ れ ば 、 ど う い う 取 り 組 み を な
さ っ て い る の か 教 え て く だ さ い 。
戸 田 琵 琶 湖 も 難 し い と こ ろ に 立 た さ れ て ま し て 、 全 く の 内 水 面 な の に 内 水 面 漁 連 に 参 加
し て い な い 。 琵 琶 湖 は 海 湖 扱 い さ れ て い る も の で す の で 、 1 月 末 に 千 葉 の 幕 張 メ ッ セ 会 場 で
全 国 お さ か な ま つ り で す わ 。 rさ か な 、 さ か な 、 さ か な ー J と 聞 い て ま し た わ 、 あ れ 。 あ そ
こ で 海 の 幸 の 販 売 を し て い ま し た 。 僕 が 担 当 し た の は ア ゴ 、 と び う お の 汁 を 1 皿 100 円 で 販
売 し て い ま し た 。 一 々 焼 い て い ま し た 。 全 く の 内 水 面 で あ る に も か か わ ら ず 法 律 的 に 海 扱 い
さ れ て い る と い う こ と で 。
け れ ど も 、 今 は ま た 私 、 そ れ も 何 の 間 違 し 、 か し ら ん ね ん け ど 、 水 産 庁 の 外 来 魚 問 題 懇 談 会
と い う の が 開 催 さ れ ま し て 、 昨 年 、 4 回 そ の 委 員 会 が 開 催 さ れ た ん や け ど 、 そ の 中 に 出 席 さ
せ て も ら っ て い る ん で す ね 。 そ の 4 回 目 で 何 が し か の 結 果 を 見 る と い う こ と や っ た ん や け ど 、
釣 り 振 興 の 立 場 の 方 も い ら っ し ゃ い ま す の で 、 4 回 で は 何 ら 結 果 は 持 て ま せ ん で し た 。 来 年
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で い ろ い ろ と れ て し ま う 外 来 魚 を 排 除 し て い き 、 な お か つ そ れ を も っ と 選 択 で と る よ う な 方
法 が あ れ ば そ れ を 絶 え ず 配 慮 し な が ら し て い く し か な い と 思 う ん で す 。 な お か っ そ う い う 形
で 、 チ ェ ッ ク を し て 、 増 え な い よ う に 抑 制 を し な が ら 、 今 の レ ベ ル よ り 相 当 に 抑 制 し て 初 め て
現 実 的 な も の に な る と 思 う ん で す け れ ど も 、 そ う な っ て き た と き に 初 め て あ る 程 度 持 続 的 な
共 存 と な る 。 そ れ は 恐 ら く は パ ス 釣 り が 楽 し め る ぐ ら い の パ ス の 生 息 数 で は だ め だ と 思 う ん
で す よ 。 そ れ よ り は る か に 二 け た 、 三 け た 少 な い 程 度 の 生 息 数 で 初 め て 何 と か 在 来 魚 が 戻 っ
て こ れ る 。 な お か つ あ る 程 度 の 持 続 性 を も っ て か か わ っ て い け る の は そ れ ぐ ら い の レ ベ ル な
の で は な い か と 思 っ て い ま す 。 こ れ は 本 当 に や っ て み な い こ と に は わ か ら な い で す け ど も 、
で も 、 何 と か 落 と し ど こ ろ は そ の あ た り に し か な い の で は な い か と い う 気 は し て い ま す 。 こ
れ は 私 の 極 め て 個 人 的 な 意 見 で す け ど ね 。
戸 田 一 旦 入 っ た も の は ど う に も な ら ん と い う の は 自 分 も わ か っ て い た ん で す 。 も ち ろ ん
こ こ に 来 さ せ て も ら う ま で も な く よ く わ か っ た 話 で 。 そ れ で 、 今 の 2 け た も 3 け た も レ ベ ル
を 下 げ て と い う と こ ろ ま で 。 ほ ん ま に 一 旦 入 っ た ら 大 変 で す ね 。 今 の 話 を 聞 い て 、 も う ひ と
つ 何 か 落 ち 込 ん で 、 帰 り ま す わ 。
最 初 、 30 分 の 時 間 を も ら っ た と き に 自 分 な り に 琵 琶 湖 の 漁 業 者 は こ ん な こ と を し て い ま す
と 、 っ く り 育 て る も 入 れ て 謙 虚 な 使 い 方 を し て い ま す と か 言 う て た け ど 、 も っ と 引 き 継 ぎ た
い ん で す 、 継 承 し て い き た い ん で す と か い う て 言 う て た け ど 、 ほ ん ま に そ ん な き れ い 事 と か
で 、 済 ま へ ん 状 況 に 一 旦 入 っ て し も う た ら さ れ て し ま う と い う の は 、 ほ ん ま に 怖 い で す ね 。
遊 磨 正 秀 ( 京 都 大 学 ) 僕 は 水 産 の こ と は 余 り よ く 知 ら な い ん だ け ど 、 一 般 に 水 産 業 で 最
も 効 率 の い い と り 方 、 漁 獲 量 と い う の が あ り ま す ね 。 要 す る に 生 物 と い う の は 再 生 産 が あ る
ん で 、 あ る 程 度 の 再 生 産 を 見 込 み な が ら 一 番 よ く と れ る レ ベ ル と い う の が あ り ま す ね 。 今 の
中 井 さ ん が 言 っ た 抑 制 、 こ れ に い こ う と 思 っ た ら 、 そ の レ ベ ル を 超 え て と ら な し 、 か ん の で す
よ ね 。 多 分 問 題 は 2 つ あ っ て 、 そ の レ ベ ル は ど う な の か と い う 算 定 が ち ゃ ん と さ れ て い る の
か と い う 問 題 と 、 い ざ や ろ う と し た と き に は 、 や り か け た ら ど ん ど ん と ら ん か っ た ら 、 か え
っ て 食 わ れ ち ゃ う わ け で す ね 。 だ か ら 、 そ う し づ 今 度 と る と し づ 努 力 を 本 当 に 県 の 方 、 あ る
い は 漁 業 者 の 方 、 ほ か の 方 も 含 め て チ ー ム ワ ー ク で 、や っ て い け る の か 。 そ う い う 状 況 に あ る
の か と い う こ の 2 点 を 、 お 二 人 の 方 に お 願 い し た い と 思 い ま す が 。
中 井 今 は 何 し て い る の か 私 は よ く 知 り ま せ ん 。 と い う の は 、 何 か 駆 除 の 方 法 を 開 発 し て
い る よ う な こ と を ち ら ち ら 聞 い て い る ん で す け ど 、 や っ て い る こ と が 非 常 に ま だ ま だ 、 私 ら
が 外 か ら 漏 れ 聞 こ え る 話 を 聞 い て も ま だ ま だ ゃ な と い う 気 が し ま す し 、 あ と 個 体 群 の モ デ 、ル
と か 、 増 殖 係 数 と か そ う い う の は 、 か な り 前 に 一 度 出 さ れ て い る の が あ る ん で す よ 。 今 の と
こ ろ は そ れ を 使 っ て い ろ い ろ 、 そ れ を 前 提 に 置 い た 上 で の 資 源 管 理 と い う の は 検 討 さ れ て い
る か も し れ ま せ ん け れ ど も 、 私 も ち ょ っ と 不 勉 強 で 申 し わ け な い で す 。
遊 磨 さ ん の 話 な ん で す け れ ど も 、 ま ず は 、 ま さ に 持 続 的 に 利 用 す る の よ り も は る か に む ち
ゃ く ち ゃ せ な し 、 か ん と い う の は 、 私 も そ の と お り だ と 思 う ん で す 。 だ か ら 私 が 常 々 言 っ て い
る の が 、 や っ ぱ り 漁 師 さ ん が 今 ま で 、 や っ て き た 漁 法 、 こ れ は 非 常 に や っ ぱ り 資 源 に 対 し て や
さ し い や り 方 な ん で す 。 と り こ ぼ し の あ る 方 法 な ん で す よ ね 。 い ろ ん な 禁 じ 手 が あ っ た 。 こ
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意 味 で は 滋 賀 県 だ け で は な く て 、 近 隣 各 県 か ら 来 て い る と い う こ と で す 。 そ う い う こ と が ま
ず あ る 。 琵 琶 湖 と い う の は そ う い う と こ ろ だ と い う こ と で す 。 だ か ら 、 ま さ に 環 境 利 用 と し
て 、 資 源 の 利 用 と し て ま さ に レ ジ ャ ー 型 の 利 用 と 言 え ま す が 、 ま さ に 匿 名 性 の 多 い 都 市 住 民
が 自 然 を 求 め て ど っ と 押 し 寄 せ て い る 、不 自 然 な ノ く ス を 求 め て 押 し 寄 せ て い る と い う こ と な
ん で す ね 。 で す か ら 、 ま さ に 制 御 型 の 資 源 利 用 と は 全 く 別 の 配 慮 、を し て い か な け れ ば い け な
い と い う の は 多 分 社 会 学 的 な 考 察 で 、 や っ て い か な け れ ば い け な い こ と だ と 思 い ま す け れ ど
も 、 そ う い う 状 況 に あ り ま す 。
も ち ろ ん 一 枚 岩 で は な い と い う の は 、 そ の と お り だ と 思 い ま す 。 だ か ら 、 中 に は 、 例 え ば
条 例 案 が 決 ま っ た ら ど う す る か と い う 反 応 も 諸 説 ふ ん ぷ ん な ん で す 。 例 え ば 、 そ の ま ま 条 例
案 に 従 っ て 、 リ リ ー ス を せ ず に キ ー プ し て で も パ ス 釣 り を 続 け た い 人 も い る だ ろ う し 、 で も 、
片 や リ リ ー ス 禁 止 自 体 が パ ス 釣 り の 否 定 だ と い う 人 も い ま す か ら 、 そ う い う 人 た ち は リ リ ー
ス が 禁 止 さ れ た ら 釣 る べ き で は な い と か 、 あ る い は 、 あ え て そ れ は 人 権 の 侵 害 だ か ら 条 例 違
反 を し て ま で リ リ ー ス し 続 け る べ き だ と い う 人 も い ま す し 、 さ ま ざ ま で す よ ね 。 で も 、 少 な
く と も や っ ぱ り リ リ ー ス 禁 止 が 決 め ら れ た こ と 自 体 に は 猛 烈 な 反 発 を 感 じ て い ま す 。
た だ 、 私 個 人 的 に 思 う の は 、 や は り パ ス 釣 り を す る 側 が 、 パ ス 釣 り イ コ ー ル キ ャ ッ チ ア ン
ド リ リ ー ス と 称 し て 、 な ぜ 彼 ら が リ リ ー ス を せ ね ば な ら な い こ と に 頑 な に こ だ わ る の か と い
う 論 拠 で す ね 。 こ れ が や は り 3 つ ぐ ら い し か な い と 思 う ん で す よ 。
1 つ は 、 対 象 の 魚 が 減 っ て し ま う と い う こ と で す 。 釣 り が で き に く く な る わ け で す か ら 、
嫌 で す よ ね 。 で も 、 琵 琶 湖 は 排 除 水 域 で す か ら 、 そ れ も 余 り 声 を 大 に し て 言 う わ け に は い か
な い で し ょ う 。 も う 1 つ は 、 魚 が か わ い そ う だ 。 こ れ は 実 際 そ う だ と 思 う 。 気 楽 に 逃 が し て
い た の を 、 殺 す の に 加 担 す る よ う な ほ う へ 自 分 で 、持 っ て し 、 か な け れ ば い け な い 。 心 が 痛 む 。
こ れ は 正 直 な 気 持 ち だ と 思 い ま す ね 。 も う 1 つ は 、 さ っ き ち ら つ と 言 い ま し た 。 パ ス 釣 り は
極 め て 気 楽 な ん で す 。 要 は 釣 り 味 を 楽 し む の に 特 化 し た 釣 り で す か ら 。 と に か く つ か ま え て
何 か せ な い か ん の は 面 倒 く さ い ん で す よ 。 そ の 3 つ だ と 思 い ま す 。 リ リ ー ス を せ ざ る を 得 な
い 、 せ ね ば な ら な い 理 由 は 。
3 つ 目 は 、 こ れ は や は り 余 り に も 身 勝 手 だ か ら 余 り 声 を 大 に し て 言 え な い で す か ら 、 残 る
の は や っ ぱ り か わ い そ う だ と い う 話 で す よ ね 。 だ か ら 、 多 分 彼 ら の メ イ ン と し て 残 る の は 、
魚 を 殺 す こ と な ん で で き な し 、 か ら リ リ ー ス す る ん だ と い う よ う な 主 張 だ と 思 う ん で す 。 し か
し な が ら 、 そ れ は 私 が さ っ き 最 後 に 言 っ た こ と で す 。 パ ス 釣 り 人 の 彼 ら は そ れ が 常 識 か も し
れ な い け ど 、 そ れ は 一 般 人 に は 非 常 識 な ん で す 。
そ れ は な ぜ か と い う と 、 釣 り と い う の は 常 識 的 な 考 え 方 と し て 、 か ぎ 針 で 水 の 中 に い る 魚
を 引 き 上 げ て い た ぶ る 行 為 で す か ら 、 か わ い そ う や な と 誰 で も 思 う わ け で す よ ね 。 そ れ ぐ ら
い 知 っ て い る わ け で す よ 。 魚 を い た ぶ っ て い る 遊 び ゃ と 。 で も 、 や っ ぱ り 日 本 人 の 国 民 性 と
し て 、 お ど り 食 い は 食 う し 、 活 け づ く り は し て 、 魚 は し つ ぼ が 動 い て い る の を 、 そ の 横 の 切
り 身 を 食 べ て 「 あ あ う ま い な 、 活 き が え え な J と 喜 ん で い る の が 日 本 人 で す よ ね 。 そ う い う
ふ う に 、 魚 と い う の は そ れ ぐ ら い の 生 き 物 だ と 。 あ る 程 度 残 虐 性 を も っ て 殺 し で も な ん ぼ の
も の だ と い う の が 、 魚 に と っ て は も ち ろ ん 申 し わ け な い け ど も 、 我 々 日 本 人 の 一 般 的 な と ら
え か た で す 。 だ か ら 、 釣 り が か わ い そ う だ か ら 、 残 虐 性 を 持 っ て い る か ら と い っ て 、 だ か ら
釣 り を や め ろ な ん て 誰 も 言 わ な い わ け で す ね 。 で も 、 あ る 種 の 残 酷 性 を 持 っ て い る と い う の
は 一 方 で 認 め て い る 。 そ う い う 中 で 、 実 際 に 釣 り を や る 人 聞 が 釣 り で こ こ ま で 手 元 に 引 き 寄











































総 合 討 論
==二: --
た だ 、 希 望 的 な 観 測 と し て は 、 例 え ば こ こ 3 年 ほ ど か な り 駆 除 が 進 ん で い る 。 特 に 今 年 は
格 段 に 上 が っ た と い う こ と で 、 こ れ は 戸 田 さ ん か ら お 聞 き し た ん で す け ど 、 ギ ル の サ イ ズ が
急 に 小 さ く な っ た の 違 う か な と か 、 あ る い は ホ ン モ ロ コ が ち ょ っ と 回 復 し 出 し た か も し れ な
い な 。 特 に 今 年 は 少 な く と も と れ て い る ん で す よ ね 、 ち ょ っ と ね 。 こ れ は 本 当 に 希 望 的 に 思
っ て い い と 思 う ん で す け ど 、 そ う い う よ う な 兆 し は 出 始 め て い る 。 た だ 、 こ れ が 本 当 に 続 く
も の か ど う か と い う の も わ か り ま せ ん け ど 、 そ う い う よ う な 兆 し が あ る ん だ と す れ ば 、 そ れ
を ち ゃ ん と デ ー タ に 残 す よ う な こ と は し な い と い け な い 。
私 自 身 、 実 際 今 年 は 県 立 大 の 学 生 、 も ち ろ ん こ れ は 全 部 戸 田 さ ん に 仲 立 ち し て も ら っ て い
る ん で す け れ ど も 、 湖 の 全 部 で 4 カ 所 、 5 カ 所 の 漁 協 の 方 々 に 協 力 い た だ い て 、 と れ て い る
パ ス と ギ ル の サ イ ズ だ 、 け 測 っ て お い て と 言 っ て い る の で す 。 少 な く と も 今 は 量 し か 測 っ て い
な い の で 、 実 際 サ イ ズ 組 成 が ど う 変 わ っ て い る か は 全 く こ こ 3 年 間 と ら れ て い な い ん で す よ 。
で も 、 先 ほ ど 言 い ま し た よ う に 、 駆 除 の 効 果 が ど う 効 い て い る の か を 知 る た め に は 、 実 際
に ど の サ イ ズ ク ラ ス が ど う な っ て い る の か と い う の を 知 ら な け れ ば い け な い 。 そ の た め に は
粗 っ ぽ く で も し W 、 か ら サ イ ズ ノ ー ト だ け で も ま ず と っ て お こ う よ と い う こ と を 言 っ た ら 、 来
年 度 か ら 多 分 県 の ほ う で 動 い て く れ る よ う に な っ た と 思 う ん で す け れ ど も 。 そ う い う よ う な
形 で の デ ー タ 収 集 は も っ と や ら な け れ ば い け な い と 思 い ま す の で 、私 も 事 あ る ご と に 進 言 は
し よ う と 思 い ま す け れ ど も 、 も し で き ま し た ら 、 こ れ は や ら な し 、 か ん な と も し 思 っ て い た だ 、
け る ん で し た ら 、 そ う し づ 大 学 の 先 生 方 か ら も 、 そ れ も 県 立 大 で は な く て 国 立 の 大 学 の 先 生
方 か ら ち ら つ と 何 か ご 進 言 い た だ け る 、 意 外 と 効 果 的 な の か な と 私 は 思 っ た り し ま す け れ ど
も 。
三 木 問 題 が と て も 大 き い の で 、 こ の セ ミ ナ ー で お 話 を 聞 か せ て い た だ し 、 て 話 を す ぐ に ま
と め る と い う こ と は で き な い ん で 、す け れ ど も 、 き ょ う は お 二 人 に お 忙 し い 中 来 て い た だ し 、 て 、
ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。
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